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    AWARD	  WINNERS	  	  Captain	  -­‐	  	  Wade	  Venters	   Inspirational	  -­‐	  David	  Rockwood	  Hustle	  -­‐	  Marc	  Callero	  MVP	  -­‐	  Ryan	  Pepper	  Index	  -­‐	  Willie	  Thomas	   Ken	  Broche	  Award	  -­‐	  Bryan	  Silver	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Ryan	  Pepper	  (3),	  David	  Rockwood	  (2),	  Wade	  Venters,	  Marc	  Callero,	  Vince	  Haggard,	  Jeff	  Lewis,	  Redd	  Pepper,	  Bryan	  Silver,	  Willie	  Thomas.	  	  Individual	  Game	  Bests	  Field	  goals	  -­‐	  	  12,	  Wade	  Venters	  vs.	  UPS	  (1-­‐26)	  FG	  attempts	  -­‐	  	  23,	  Ryan	  Pepper	  vs.	  St.	  Martin's	  (2-­‐3)	  FG	  PCT.	  (min.	  5)	  -­‐	  	  88.9,	  Wade	  Venters	  8-­‐9	  vs.	  LCSC	  (2-­‐26)	  FG	  PCT.	  (min.	  12)	  -­‐	  	  83.3,	  Bryan	  Silver	  10-­‐12	  vs.	  LCSC	  (2-­‐26)	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  	  5,	  Ryan	  Pepper	  vs.	  UPS	  (12-­‐18),	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐16)	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  	  12,	  Ryan	  Pepper	  vs.	  UPS	  (12-­‐18),	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐16)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  4)	  -­‐	  	  80.0,	  Ryan	  Pepper	  4-­‐5	  vs.	  Whitworth	  (1-­‐31)	  Free	  throws	  -­‐	  	  12,	  Ryan	  Pepper	  vs.	  Central	  Missouri	  (12-­‐27),	  Seattle	  (2-­‐12)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  	  14,	  Ryan	  Pepper	  vs.	  Seattle	  (2-­‐12)	  FT	  PCT.	  -­‐	  	  100.0,	  Ryan	  Pepper	  12-­‐12	  vs.	  Central	  Missouri	  (12-­‐27)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  6,	  Willie	  Thomas	  vs.	  Whitworth	  (12-­‐11)	  Rebounds	  -­‐	  	  13,	  Willie	  Thomas	  vs.	  Whitworth	  (12-­‐11);	  Wade	  Venters	  vs.	  Central	  Missouri	  (12-­‐28),	  Whitworth	  (1-­‐31)	  Assists	  -­‐	  	  9,	  David	  Rockwood	  vs.	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐16),	  Puget	  Sound	  (1-­‐26)	  Turnovers	  -­‐	  	  8,	  Ryan	  Pepper	  vs.	  Western	  Washington	  (12-­‐17)	  Steals	  -­‐	  	  	  8,	  David	  Rockwood	  vs.	  Albertson	  (11-­‐12)	  Blocked	  shots	  -­‐	  	  3,	  Wade	  Venters	  vs.	  Whitman	  (12-­‐21)	  Points	  -­‐	  	  	  36,	  Ryan	  Pepper	  vs.	  Central	  Missouri	  (12-­‐27)	  Minutes	  -­‐	  	  41,	  Ryan	  Pepper	  vs.	  Puget	  Sound	  (1-­‐26)	  	  Team	  Game	  Bests	  	  Offense	  Field	  goals	  -­‐	  	  37,	  St.	  Martin's	  (1-­‐8)	  FG	  attempts	  -­‐	  	  80,	  Western	  Washington	  (12-­‐17)	  FG	  PCT.	  -­‐	  	  	  65.2,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐26)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  	  10,	  Whitworth	  (12-­‐11),	  UPS	  (12-­‐18)	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  	  27,	  Simon	  Fraser	  (2-­‐19)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  	  58.3,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐26)	  Free	  throws	  -­‐	  	  33,	  Whitman	  (11-­‐20)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  	  42,	  Seattle	  (2-­‐12)	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  	  85.7,	  Western	  Washington	  (2-­‐5)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  22,	  Seattle	  (1-­‐6),	  WWU	  (12-­‐17)	  Rebounds	  -­‐	  	  50,	  Whitman	  (12-­‐21)	  Assists	  -­‐	  	  	  22.	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐26)	  
Turnovers	  -­‐	  	  33,	  Carroll	  (11-­‐13)	  Fewest	  Turnovers	  -­‐	  	  7,	  Simon	  Fraser	  (2-­‐19)	  Steals	  -­‐	  	  	  18,	  Puget	  Sound	  (2-­‐17)	  Blocked	  shots	  -­‐	  	  6,	  Western	  Washington	  (1-­‐22)	  Fouls	  -­‐	  	  34,	  Carroll	  (11-­‐13),	  BYU-­‐Hawaii	  (1-­‐14)	  Fouled	  out	  -­‐	  	  4,	  Carroll	  (11-­‐13)	  Points	  -­‐	  	  	  98,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐26)	  *Defense	  best	  fewest	  except	  where	  indicated	  with	  asterik.	  	  Defense	  Field	  goals	  -­‐	  	  20,	  Carroll	  (11-­‐13)	  FG	  attempts	  -­‐	  	  49,	  Albertson	  (11-­‐12)	  FG	  PCT.	  -­‐	  	  31.9,	  Whitman	  (12-­‐21)	  3-­‐PT	  Field	  goals*	  -­‐	  	  11,	  Southern	  Utah	  (11-­‐29)	  3-­‐PT	  FG	  attempts*	  -­‐	  	  26,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐26)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  	  17.6	  (three	  times)	  Free	  throws	  -­‐	  	  7,	  Whitman	  (11-­‐20),	  SPU	  (2-­‐14)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  	  9,	  Whitman	  (11-­‐20)	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  	  48.7,	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐16)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  7,	  Seattle	  (3-­‐2)	  Rebounds	  -­‐	  25,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐26)	  	  Assists	  -­‐	  	  5,	  Whitworth	  (12-­‐11)	  Turnovers*	  -­‐	  	  30,	  Simon	  Fraser	  (1-­‐20)	  Steals	  -­‐	  	  	  3,	  St.	  Martin's	  (2-­‐3)	  Blocked	  shots*	  -­‐	  	  9,	  Missouri	  Western	  (12-­‐28)	  Fouls*	  -­‐	  	  28,	  Seattle	  (2-­‐12)	  Fouled	  out*	  -­‐	  	  3.	  Whitman	  (11-­‐20)	  Points	  -­‐	  	  	  59,	  Seattle	  Pacific	  (2-­‐14),	  UPS	  (2-­‐17)	  Most	  points*	  -­‐	  	  117,	  BYU-­‐Hawaii	  (1-­‐14)	  	  	  	   	  
Pacific	  Northwest	  Region	  	  	   Region	  Overall	   Scoring	   	  	  	   W	   L	   PCT	   W	   L	   PCT	   PF	   PA	  Western	  Washington	   11	   1	   .917	   24	   7	   .774	   91.6	   79.7	  Lewis-­‐Clark	  State	   7	   5	   .583	   18	   12	   .600	   77.3	   75.1	   	  Puget	  Sound	   7	   5	   .583	   19	   11	   .633	   83.7	   79.8	  Seattle	  6	   6	   .500	   17	   14	   .548	   76.7	   77.1	  Central	  Washington	   6	   6	   .500	   12	   17	   .414	   78.2	   79.4	  Simon	  Fraser	  3	   9	   .250	   14	   16	   .467	   77.7	   79.1	  	  St.	  Martin's	   2	   10	   .167	   7	   21	   .250	   75.0	   84.5	  	  District	  Playoffs:	  	  Mar.	  2-­‐	  Central	  Washington	  65	  at	  Seattle	  71,	  Simon	  Fraser	  	  67	  at	  Puget	  Sound	  76.	  	  Mar.	  5	  -­‐	  Seattle	  76	  at	  Western	  Washington	  84,	  Puget	  Sound	  80	  at	  Lewis-­‐Clark	  State	  86.	  	  Mar.	  9	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  71	  at	  Western	  Washington	  88.	  	  	  	  	  NAIA	  Nationals:	  	  	  Mar.	  15	  -­‐	  Oklahoma	  Baptist	  101,	  Western	  Washington	  93	  (ot).	  	  
NAIA	  Pacific	  Northwest	  Region	  All-­‐Stars	  	  Name	   Team	   Ht.	   Yr.	   Pos.	   Hometown	  Dwayne	  Kirkley*	   Western	  Washington	   6-­‐0	   Sr.	   G	   Virginia	  Beach,	  Va.	  Mastt	  Droege*+	   Puget	  Sound	   6-­‐7	   Jr.	   P	   Cottage	  Grove,	  OR	  Troy	  Schelb*+	   Lewis-­‐Clark	  State	   6-­‐7	   Sr.	   F	   Portland,	  OR	  Ryan	  Pepper*	  Central	  Washington	   6-­‐3	   Jr.	   G	   Selah	  Steve	  Anderson*+	   Simon	  Fraser	  6-­‐5	   Jr.	   F	   Ottowa,	  ON	  Andre	  Lang*	   Seattle	  6-­‐1	   Jr.	   G	   Seattle	  Clint	  Bailey*	   St.	  Martin's	   6-­‐6	   Sr.	   F	   Jerome,	  ID	  Jeff	  Dick*	   Western	  Washington	   6-­‐2	   Sr.	   G	   Redmond	  Whitney	  Dixon	   Puget	  Sound	   6-­‐2	   So.	   W	   Tacoma	  Harold	  Doyal	  Western	  Washington	   6-­‐9	   Jr.	   F	   Bellevue	  	  *Unanimous	  	  +Repeater	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Bryan	  Silver,	  CWU.	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Dwayne	  Kirkley,	  WWU	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Brad	  Jackson,	  WWU	  	  NAIA	  All-­‐Americans:	  	  Third	  Team	  -­‐	  Dwayne	  Kirkley,	  WWU.	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Steve	  Anderson,	  Simon	  Fraser;	  Clint	  Bailey,	  St.	  Martin's;	  Matt	  Droege,	  Puget	  Sound;	  	  Andre	  Lang,	  Seattle;	  Ryan	  Pepper,	  Central	  Washington;	  Troy	  Schelb,	  Lewis-­‐Clark	  State.	  	  NAIA	  National	  Statistics:	  FT	  PCT.	  -­‐	  16.	  Andre	  Lang,	  SU,	  84.8.	  	  Assists	  -­‐	  12.	  Quinn	  Ferguson,	  SM,	  7.4.	  	  Team	  FT	  PCT.	  -­‐	  9.	  LCSC	  74.3,	  11.	  Puget	  Sound	  74.2.	  	  PACIFIC	  NORTHWEST	  STATISTICAL	  LEADERS	  	  Individual:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Clint	  Bailey,	  SM,	  21.8;	  3.	  Ryan	  Pepper	  20.2;	  13.	  Bryan	  Silver	  12.7;	  14.	  Willie	  Thomas	  12.5.	  	  	  Field	  Goal	  PCT.	  -­‐	  1.	  Steve	  Anderson,	  SFU,	  58.7;	  2.	  Willie	  Thomas,	  CWU,	  58.0;	  	  9.	  Bryan	  Silver	  51.1;	  11.	  Wade	  Venters	  50.5.	  	  	  Three-­‐point	  FG	  -­‐	  1.	  Manny	  Martucci,	  UPS,	  45.9.	  	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  1.	  Andre	  Lang,	  SU,	  84.8;	  2.	  Ryan	  Pepper	  83.3;	  19.	  Bryan	  Silver	  70.5.	  	  	  Rebounds	  -­‐	  1.	  Hugh	  Stephens,	  SU,	  9.6;	  	  9.	  Willie	  Thomas	  6.4;	  13.	  Wade	  Venters	  5.6.	  	  	  Assists	  -­‐	  1.	  Quinn	  Ferguson,	  SM,	  7.4;	  7.	  David	  Rockwood	  4.4.	  	  	  Steals	  -­‐	  1.	  	  Dwayne	  Kirkley,	  WWU,	  3.2;	  4.	  Ryan	  Pepper	  2.3;	  6.	  David	  Rickwood	  2.1.	  	  Blocks	  -­‐	  1.	  Chris	  Spivey,	  SM,	  1.7;	  8.	  Willie	  Thomas	  1.0.	  	  Team	  Offense:	  Field	  Goal	  PCT.	  -­‐	  	  	  1.	  Western	  Washington	  	  &	  UPS	  48.3;	  5.	  Central	  45.3.	  	  	  Three-­‐point	  FGs	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  40.6;	  6.	  Central	  31.8.	  	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  	  1.	  	  Lewis-­‐Clark	  State	  74.3;	  4.	  Central	  67.9.	  	  	  Rebound	  PCT.	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  .538,	  5.	  Central	  .494.	  	  	  Scoring	  -­‐	  	  	  1.	  Western	  Washington	  91.6;	  	  4.	  Central	  77.7.	  	  Scoring	  Margin	  -­‐	  	  1.	  Western	  Washington	  11.9,	  5.	  Central	  -­‐1.4.	  	  	  Turnover	  Margin	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  -­‐97,	  4.	  Central	  Washington	  7.	  
	  Team	  Defense:	  Field	  Goal	  PCT.	  -­‐	  	  	  	  1.	  Seattle	  43.8;	  5.	  Central	  44.5.	  	  Three-­‐point	  FGs	  -­‐	  	  1.	  Seattle	  32.6;	  3.	  Central	  34.5.	  	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  	  1.	  Simon	  Fraser	  64.9;	  6.	  Central	  69.2.	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Lewis-­‐Clark	  State	  75.1;	  3.	  Central	  79.1.	  	  	  	  	  LITTLE	  ALL-­‐NORTHWEST	  	  First	  Team	  Rafid	  Kiti	   Oregon	  Tech	   F	   6-­‐6	   Sr.	   San	  Diego	  Dwayne	  Kirkley	   Western	  Washington	   G	   6-­‐0	   Sr.	   Virginia	  Beach,	  Va.	  Derek	  Foster	   Lewis	  &	  Clark	  G	   6-­‐1	   Sr.	   Foster	  City,	  CA	  Matt	  Droege	  	   Puget	  Sound	   P	   6-­‐7	   Jr.	   Cottage	  Grove,	  OR	  Jason	  Kaiser	   Alaska-­‐Anchorage	   G	   6-­‐5	   Jr.	  	   Anchorage	  	  Second	  Team	  Ryan	  Pepper	   Central	  Washington	   G	   6-­‐3	   Jr.	   Selah	  Dinari	  Foreman	   Lewis	  &	  Clark	  F	   6-­‐5	   Jr.	   Richmond,	  CA	  Emiko	  Etete	   Northwest	  Nazarene	  F	   6-­‐5	   Jr.	   London,	  England	  Carl	  Johnson	   Seattle	  Pacific	  C	   6-­‐6	   Sr.	   Mesa,	  AZ	  Clint	  Bailey	   St.	  Martin's	   F	   6-­‐6	   Sr.	   Jerome,	  ID	  	  Third	  Team	  Troy	  Schelb	   Lewis-­‐Clark	  State	   F	   6-­‐7	   Sr.	   Portland	  Scott	  Baker	   Willamette	   P	   6-­‐6	   Sr.	   Central	  Point,	  OR	  Kade	  Wilson	   Albertson	   G	   6-­‐5	   Jr.	   Buhl,	  ID	  Andre	  Lang	   Seattle	  G	   6-­‐1	   Jr.	   Seattle	  Joel	  Holland	   Linfield	   C	   6-­‐7	   Sr.	   Milwaukie,	  OR	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Bob	  Gaillard,	  Lewis	  &	  Clark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Western	  Washington	  	  
